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RECENSIONES
Luypen, w. Fenomenología Existencia!. (Existentiele Fenomenologie). Trad. por
Pedro Martín y de la Cámara. Buenos Aires Carlos Loh1é, 1967. 352 p.
Esta obra del Dr. Luypen refleja toda la influencia y el interés que
han tenido, sobretodo en la primera mitad del s. XX, los planteamientos
hechos por el Existencialismo y la Fenomenología, como dos grandes
corrientes cuyo "clima" de reflexión aparece siendo muy semejante y
correlacionado. No obstante las diferencias en sus objetivos, temáticas y
metodologías los dos pensamientos logran una real y objetiva interco-
nexión; es por esto que el título de la obra sea plenamente justificable.
En realidad, se trata de un verdadero acercamiento y replanteamiento
de los problemas que siempre han preocupado al hombre pensante, an-
sioso de la búsqueda y del encuentro de la verdad, desde el "clima" que
propician los Existencialistas y los Fenomenólógos. Es así entonces,
como nos encontramos con una obra que se sitúa en el foco de la pro-
blemática más concreta y profunda de la realidad, detectando los pro-
blemas fundamentales que hacen vibrar e interrogarse al hombre de la
calle que deambula en su vida, buscando siempre su felicidad y su autén-
tica liberación.
- A.-Dondeyne, maestro del Dr. Luypen, en el prólogo que hace a;la
obra, dice: "La filosofía no es una especulación en las nubes, ni una
fuga de la realidad, ni una estructura conceptual extraña al mundo".
(p. 7). En este sentido, podemos afirmar, con toda certeza, que mirados
los temas que nos propone el autor y su tratamiento mismo, la obra es
una clara expresión de alguien que pretende hacer filosofía y una
"auténtica filosofía", en la cual se plasma el sentido auténtico de bús-
queda y de respuesta de un pensador sincero consigo mismo y con la
realidad que lo circunda.
No es otro el propósito de esta obra, como lo afirma el mismo autor:
"la auténtica filosofía" (p. 10), en el sentido de replantear los proble-
mas eternos que han preocupado siempre al hombre pensante, de una
manera relativamente independiente, y el permitir que el lector también
pueda preguntarse y buscar caminos de respuesta de una manera tam-
bién independiente. De tal forma que la verdad es propuesta como una
"tarea", una "conquista", un "que-hacer constante" en el cual tenemos
que ver todos los hombres que nos aventuremos en la búsqueda.
La obra está dividida en 4 capítulos, los cuales, de una manera meto-
dológica, profunda y sencillamente magistral (Luypen debe ser un
maestro sin tacha), nos va presentando las diferentes problemáticas.
Fundamentalmente se trata de 4 grandes problemas, a saber: 1) El sen-
tido metafísico de la existencia humana. 2) El problema del conoci-
miento. 3) El ámbito de las relaciones intersubjetivas y 4)·La libertad y
su destino. En torno a dichos temas el autor nos va conduciendo paso a
paso desde lo inmanente e inmediato de la realidad humana, hasta lo
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trascendente y metafísico, entendiendo siempre esta óptica metafísica
como una realidad más presente y fundamental en la vida del hombre
que lo que él mismo alcanza a pensar.
Descubrir esta realidad metafísica presente en la historia y en la reali-
dad humanas, exige una auténtica filosofía, un saber ver, saber escu-
char, saber pensar y, sobre todo, un saber vivir.
En esta obra, la alternativa que se nos propone es aquelle Heidegeria-
na, según la cual el SER invade la realidad humana, y el descubrimiento,
el desocultamiento de él, exige del hombre una "analítica.existenciaria"
de su propia realidad. Por otra parte, comprendemos que esta analítica
que va conduciendo al desvelamiento del gran misterio metafísico del
Ser, no puede darse más que comprendiendo al hombre como un ser-en-
el-mundo cuya conciencia de sí mismo y de su mundo, le debe conducir
a asumirse como hombre y a asumir el mundo en el cual se encuentra,
pero en un ambiente cuyo alito es lo trascendente, lo metafísico e in-
finito.
Precisamente, la realidad humana es una lucha constante, diríamos,
una experiencia dialéctica, entre.lo finito y lo infinito, lo físico y lo
metafísico, lo mutable y lo inmutable, lo contingente y lo eterno.
En esta obra, encontrará el lector conciente y despierto, los esla-
bones que le permitirán el planteamiento de esta problemática vital, la
cual no puede ser negada, sino que, más aún, ha sido relevada por los
hombres que podemos determinar como "auténticos filósofos", "autén-
ticos hombres" enclavados en una eterna historia, siempre problemática
pero siempre esperanzad ora.
Cohn N., Priscilla. Heidegger: Su fdosofía a través de la Nada. Trad. por Angel
García Fluixá. Madrid,Guadarrama, 1975. 205 p.
Esta obra está dividida en 9 capítulos, articulados en sí mismos y
entre sí, de una manera maravillosa, no solo en su aspecto formal, li-
terario y linguístico, sino, sobre todo, en su aspecto interior de conte-
nidos.
Los 9 capítulos están seleccionados el). dos partes. La primera parte
abarca los 6 primeros capítulos, y los otros 3 están presentados en la
segunda parte.
Tanto la primera como la segunda parte, están iluminadas por la in-
tencionalidad del autor: la investigación del pensamiento heidegeriano,
teniendo como hilo conductor la Nada. De una manera clara, metodo-
lógica y, según mi opinión, muy brillante, nos muestra la autora de la
obra como la categoría existenciaria de la nada atraviesa toda la filoso-
fía de Heidegger. Y, es a partir de una clara comprensión de esta catego-
ría como puede lograrse una auténtica y objetiva presentación e inter-
pretación del pensamiento de nuestro representante existencialista.
La obra, como dice J. Ferrater Mora en el Prólogo, no solamente
propicia los elementos para una buena y nítida introducción al pensa-
ta óptica metafísica
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Respecto al contenido de 'la obra, allí puede el lector encontrar plan-
teados los temas fundamentales de la filosofía de Heidegger, desde el
problema del Ser y de la Nada, hasta los problemas de la angustia, de la
muerte, de la conciencia, de la historia, de la cura y de la caída. La auto-
ra no escatima esfuerzos en la presentación de ninguno de estos plan-
teamientos, y no por el hecho de sentirse una recopiladora enciclopédi-
ca de los problemas en torno al pensamiento de Heidegger, sino porque
en el proceso de la presentación del pensamiento, todos ellos ocupan un
lugar insustituible, pertinente y eficaz para la comprensión global de la
problemática existencialista.
En la primera parte, puede el lector encontrar una basta y detenida
exposición de los temas centrales del pensamiento heideggeriano. Yen
la segunda parte, encontrará la interpretación más directa de dichos te-
mas, teniendo siempre como hilo conductor el existenciario de la Nada .
. Variadísimas pueden ser las conclusiones que uno logre hacer al ter-
minar de leer una obra. Lo mismo nos ocurrirá con esta lucidísirría, es-
cueta y objetiva exposición, pero, con seguridad al terminar de leerla,
podremos estar de acuerdo todos, en que no solamente la autora nos ha
hecho más accesible el pensamiento de Heidegger, sino que élla misma
se nos ha dado a través de sus páginas.
Sin duda alguna es una obra de contenido y reflexión filosófica, pe-
ro, además, es una obra donde la actitud existencial de la autora se nos
presenta de forma tan nítida y objetiva que tenemos la grata sorpresa:
de encontramos con un Heidegger escueto y articulado, pero sencillo
en su expresión y profundo en su búsqueda. Después de la lectura.de
esta obra, el lector con toda seguridad, quedará motivado para seguir
profundizando en el pensamiento de quien es considerado uno de los
máximos, sino el máximo, representantes del Existencialismo.
D'Hond t, 1. y otros. Hegel y el Pensamiento Moderno. Seminario' dirigido por lean
Hyppolite. 2a. ed. Trad. por Ramón Salvat. México, Siglo XXI, 1975. 228 p.
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La obra, está precedida de una advertencia, en la cual J. D'Hondt
señala la trascendencia del Seminario sobre Hegel realizado en 1967
por Jean Hyppolite en el Collége de France, quien había desaparecido
cuando se edita la obra. Constata la claridad y objetividad de Hyppo-
lite a lo largo de todo el Seminario, además la imposibilidad de publi-
car sus tres conferencias sobre el "Saber Absoluto" a causa de no haber
.cncontrado sus notas.
El lector podrá encontrar en esta obra seis conferencias, las cuales
afrontan temas candentes del pensamiento moderno en torno al pensa-
miento Hegeliano. Diríamos que se trata de nacer una lectura de Hegel
para encontrar en él los más modernos planteamientos. Es así, entonces,
como desde puntos diversos, encontramos tratadas las siguientes temá-
ticas:
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1) La Teología y la Praxis en la Lógica de Hegel, por Jacques
D'Hondt.
Se trata de una buena exposición de la dialéctica hegeliana, 'Conel fin
de afirmar que el principio y el fin del sistema hegeliano coinciden. Es
la exhaltaci6n del E. Absoluto que ilumina todo el sistema Hegeliano y
que conduce al hombre a modificar el mundo, según sus fines, en una
praxis.
2) Introducción a la Semiología de Hegel, por Jacques Derrida.
Es una verdadera reflexi6n sobre el significado del "signo" en el
hombre y dentro de todo el pensar como desarrollo.
El autor presenta de una forma clara y sintética las bases semiológi-
cas, encontradas en la obra hegeliana, del planteamiento filosófico en
tomo a la "linguistica".
3) Sobre la Relaci6n de Marx con Hegel, por Louis Althusser.
Se hace una exposici6n sobre el sentido y la trascendencia de la dia-
léctica hegeliana en el pensamiento Marxista, exponiendo, de una ma-
nera crítica y valorativa, el sentido de la "verdadera inversión" que hace
Marx de Hegel,
4) Lógica fonnalizante y Lógica Hegeliana, por Dominique Dubarle.
Se trata de una confrontación de la Lógica hegeliana con la conocida
lógica fonnalizante. No se trata de una "formalización" de la Lógica
Hegeliana. Destaca el autor, la distancia efectiva entre una lógica for-
malizante de tipo matemático y la lógica hegeliana que revela la misma
realidad. (cfr. p. 12.2).
. 5) Dialéctica y substancialidad, sobre la refutación hegeliana del
Spinozismo, por Dominique Janicaud.
Se destaca el interés profundo que tiene Spinoza para Hegel, pero
es un continuo interrogarse sobre si la "sustancia Spinozista" abarca
todo lo substancial en el sentido Hegeliano. El autor responde de una
manera negativa, diciendo, de una manera objetiva pero rigurosa.. que
Spinoza fren6 y paralizó lo que habría podido hacer de la substancia
un principio dinámico de comprensión interna de la realidad.
Tras ·un análisis al interior del pensamiento hegeliano y Spinozista,
concluye diciendo que la dialéctica de la Lógica Hegeliana que va ex-
plicitando el movimiento del pensamiento, responde a la substanciali-
dad. De esta manera, se ha introducido la dinámica y el movimiento
en el corazón mismo de la substancia, a la manera de Aristóteles, pero
grandemente transfigurado por Hegel.
6) L6gica y Teo-lógica hegeliana, por Marcel Régniet.
Se trata de una visión de la L6gica desde el ángulo de la Filosofía
religiosa propuesta por el pensamiento hegeliano centrado en la visión
del Espíritu Absoluto.
Concretamente, el análisis se hace en tomo a las pruebas de la Exis-
tencia de Dios.
El autor concluye diciendo que hay una pluralidad de interpretacio-
nes de la Filosofía de la Religión hegeliana, y muchas críticas. Sin des-
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conocer este tipo de tratamientos, el autor afírma que "Hegel no buscó
decir más que una sola cosa: ser coherente, unívoco, pero lo que dice
es, de hecho, bastante complejo" p. 227.
De alguna manera, todas las ponencias manifiestan el interés de Hegel
por la problemática histórica siempre presente. En' Hegel, no podemos
desarticular el pensar, ni de la historia ni del sentido mismo de la histo-
ria el cual se encuentra subyacente, y va a ser manifestado cuando la
dialéctica llegue al "plenum" de su realización: será la autoconciencia
del E. Absoluto, la manifestación plena de la libertad.
Me atrevo a afirmar que esta obra, es un compendio maravilloso con
un tratamiento muy sencillo y claro sobre las principales temáticas de
Hegel. De tal manera que, todo su contenido, nos conduce a reconocer,
una ~ez más, que en el pensamiento Hegeliano la Lógica,la ontología,
la epistemología y la Teología se unen de una manera correlativa en
la búsqueda del sentido de la realidad. '
Gonzalo Restrepo R.
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